





nez EL HOMBRE FRENTE A LA CREACION
15 SEMANA BIBLICA
El problema ecológico es una preocupación que se viene sintien-
do con fuerza siempre creciente en todo el mundo. Es también una
preocupación que se va despertando en nuestro medio. Nuestro mundo
nuevo, que no posee una trayectoria histórica grande, por lo menos
en su forma actual, es un mundo en el que existen todavía innumera-
bles posibilidades para el hombre, un mundo que no ha sido explora-
do uniformemente hasta el presente. En algunos sitios este mundo
permanece virgen y no puede dejar de ser reconocido como una verda-
dera reserva para la humanidad. Pero en otros, este mundo ha sido
cruelmente desgastado y va haciendo prever que, de no cambiar
las cosas, llegará a ser un mundo inhabitable. Todo esto explica que
el interés ecológico vaya adquiriendo en nuestro medio caracterís-
ticas de alarma.
La responsabilidad cristiana no puede estar ausente en el esfuer-
zo humano que se realiza actualmente en este campo. Es ésta la ra-
zón por la cual el Movimiento Bíblico de Medell ín, que ha dado ya
prueba de su vitalidad con la realización de 15 semanas bíblicas, ade-
más de muchas otras actividades, haya dedicado su atención este
año al mencionado problema. La reflexión que ella ha propiciado se
ha extendido a diferentes aspectos del tema, con el deseo de contri-
buír finalmente, desde el punto de vista b íblico-teológico, a desper-
tar la responsabilidad de un gran número de personas. Aunque el
Movimiento no constituye propiamente una actividad de nuestra
Facultad de Teología, sino más bien del Programa de Estudios Bí-
blícos de la Universidad de Antioquia, con él están vinculadas muchas
personas de nuestra Facultad. En el presente número de nuestra Re-
vista hemos querido divulgar todo el material de la 15a. Semana Bí-
blica, del que hemos podido disponer, y estamos seguros de que con
ello interpretamos bien el deseo no sólo de los amigos de nuestra
Facultad, sino de todos los que saben que nuestras instituciones cris-
tianas realizan una laica tarea de colaboración fraternal. Un hecho
que nos alegra inmensamente es el de la participación de estas jor
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nadas de hermanos de otras confesiones cristianas y aún no cristia-
nas, cuyos aportes también aparecen en nuestra publicación. Los ~
artículos y materiales que ofrecemos son ordenados, en general, de
acuerdo con el itinerario seguido en la Semana Bíblica. ~
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